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E R N A R I
Nagy opera 4 szak. — Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi.
I
( R e n d e z ő :  S z a b ó . )
S Z E M É L Y E K
Don Carios, Spanyolhon királya 
Don Sylva, spanyol grand 
Elvira, uookahuga és jegyese 
Giovanna, Elvira barátnője
— Tanner.
— Odry.
— Térey Antónia k. a.
— Mallosi Luiza.
Ernani, rabló főnök
Don Ricardo, a király lovásza
Jágő, Sylva szolgája
Feklér.
Bartha.
Marosi.
Hölgyek, udvariak, lovagok, nők, nép — Történik Arragoniában.
Bementi dijak í Alsó és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4k frf,Másodemeleti páholy 3 írt 50 kr. Támlásszék 0O kr. Földszinti zártszék 50 kr. 
Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 20 kr. o. éri. Garnison, őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy 30 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
D e b r e c e n  1 8 6 6 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
